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MOTTO 
 
“Barangsiapa tidak bekerja, janganlah ia makan” 
 
“Jangan takut” 
 
“Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah” 
 
“Berdoalah kepada Allah” 
 
“Allah-lah yang menentukan jalan hidupmu, oleh sebab itu 
lakukan bagianmu, bekerja” 
 
 
 
 
 PERSEMBAHAN 
 
Syukur pada-Mu Allahku, 
Bersyukur kepada Allah yang menciptakanku dan mengangkat yang hina ini sebagai anak-Nya 
melalui penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Anak-Nya yang sulung. Bersyukur 
kepada Allah yang menentukan jalan hidupku dan sudi mendisiplin di tiap detik kehidupanku, 
dan juga menjadi Pemelihara sejati yang mencukupkan segala kebutuhan. 
Dengan berjerih lelah, bergelut dengan watak penulis yang pemalas dan mudah khawatir, 
skripsi penulis dapat diselesaikan, tidak terlepas dari bantuan orang-orang, sebagai berikut : 
Bapak dan Ibu penulis. Terimakasih atas doa dan dukungan. Terimakasih karena sudah 
memarahi penulis, mengingatkan tanpa jemu agar penulis segera lulus dan jadi orang yang 
lebih berguna. Terimakasih untuk tangisan di malam hari dan doa yang tidak terkatakan dalam 
hati  yang gundah gulana. Semoga dengan selesainya skripsi ini, papi dan mami dapat lebih 
senang. 
Pak Kuswanto sebagai pembimbing akademik. Terimakasih untuk bimbingan selama ini, 
wejangan-wejangan selama bimbingan yang masih terngiang sampai waktu ini. 
Pak Edy, dan Pak Wibowo yang senantiasa mendorong, memberi bantuan-bantuan dalam 
proses menuju pendadaran sampai lulus. 
Pak Widi, Pak Sugiyarto, dan Pak Setiono, sebagai Pembimbing Skripsi, memberi tuntunan dan 
mengoreksi pekerjaan penulis. 
Mba Gi, beserta segenap staff karyawan pengajaran. Terimakasih untuk bantuan yang begitu 
banyak selama mengurus administrasi, catatan referensi yang tertinggal di lorong, keramahan. 
Mas shendy (lulusan D3 Teknik Sipil UNS) dan teman-temannya di proyek kelurahan Jagalan. 
Terimakasih untuk data-data lengkap yang sangat membantu, sebagai sumber yang paling 
penting dalam pengerjaan skripsi ini. 
Segenap staff dan pekerja di proyek SMPN 11 Solo dan proyek Pasar Grogol. Terimakasih untuk 
penyertaan selama memantau proyek di sana, data soft copy, data hard copy, dan informasi-
informasi penting lain. 
Derry, Christianto, dan mas Sukho. Terimakasih sudah berjuang bersama, berbagi referensi, 
berbagi data, makan bersama, ke kampus bersama, saling mengingatkan untuk segera lulus. 
Kevin. Terimakasih sudah menjadi teman mengerjakan skripsi di setiap spot di kota Solo ini, 
sudah menjadi teman berbagi cerita dan memberi pelajaran-pelajaran berharga hidup sebagai 
seorang tentara/ pejuang. 
Abjad. Terimakasih sudah selalu mengingatkan penulis agar segera lulus, sms panjang yang 
dibaca penulis berulang kali, memunculkan lagi motivasi untuk megerjakan skripsi. 
Ressy. Terimakasih, di tengah kesibukan menyempatkan hadir di seminar hasil penulis. 
Ardli, Dwieky, Mutaqin, Enriko, dan Ressy. Terimakasih sudah menjadi teman seperjuangan di 
detik-detik terakhir sebelum kita lulus. 
Cimol S1 Teknik Sipil 2011. Terimakasih sudah meminjamkan Tugas Besar Prategang, bantuan 
ini jauh lebih berarti dari yang kamu bayangkan. 
Om Bing Hong. Terimakasih untuk buku Life without lim(b)its yang memang diberikan dengan 
maksud untuk mengajar penulis tidak menyerah pada skripsi penulis. 
Mas Dhimas sebagai kakak rohani. Selain mempelajari alkitab, jaminan keselamatan dalam 
Kristus, hidup berpusat pada Kristus, belajar menyerahkan diri kepada kehendak Allah bersama-
sama, penulis juga berterimakasih untuk tiap detik memberikan perhatian yang penuh kepada 
anak didik ini. 
Mbak Kristin, Mbak Ningrum, Arga, Karla, Rina, Martha, Mas Gunawan, Bima, Edy, Iko beserta 
segenap rekan Rumah Persekutuan. Terimakasih, selalu menjadi saudara penulis dalam senang, 
maupun dalam kesulitan hidup, bertumbuh bersama-sama dalam Kristus. 
Bu Keshia, Resi, Wahyu, mas Doni, bu Diana, ko Lucky beserta segenap teman gereja. 
Terimakasih  sudah mendengarkan setiap kesulitan yang penulis alami dan menjadi saudara 
yang menemani dengan penuh pengertian, mengingatkan dengan kelembutan, dan berdoa 
bersama untuk pergumulanku. 
Rusdi, Eko, Udin, Rizal, Hawin, Edo, Edho, Wahyu, Fahmi, Shiddiq, Nurul, Tiara, Lathifa, Tanti, 
Paula dan segenap keluarga S1 Teknik Sipil UNS 2010, beserta kakak-kakak, dan adek-adek 
tingkat. Sebagai rekan sekerja, maupun teman sepermainan, terimakasih untuk segenap 
bantuan. 
 
 
